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-  поступательное движение, сопровождающееся вращением вокруг своей оси 
(всиъати се, котурати се, колутати, котр/ьати (се)) -  движение, сопровождаю­
щееся вращением вокруг внешней оси (кружити, колати);
-  движение по твердой поверхности (кружити, колати, ваѣати се, котура­
ти се, колутати, котр/ьати (се) -  в воздушной или водной среде (кружити, 
витлати се, ковитлати се);
-  разнонаправленное движение (всиъати се) -  однонаправленное движение: 
котурати се, колутати, котр/ьати (се).
В области вторичной номинации для перечисленных глаголов характерны значения:
-  беспорядочного и/или быстрого движения (вртети се, врзмати се,мотати 
се, мувати се ‘двигаться туда-сюда; постоянно находиться в движении около какого- 
то объекта’, витлати се ‘быстро двигаться, летать, бегать’, ковитлати се ‘быстро 
двигаться’);
-  распространения информационных объектов (слухов и пр.): кружити, колати;
-  мышления (ср. крутится мысль): врзмати се, ковитлати се;
-  речи: котр/ьати, всиъати (обычно о праздных и глупых словах);
-  торговли: всиъати;
-  хода событий: котр/ьати, всиъати.
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Вацлав Махек -  основоположник брненской 
этимологической школы
Вацлав Махек известен в Чешской Республике и за ее пределами как выдаю­
щийся индоевропеист, славист, балтист, этимолог, автор обширного этимологичес­
кого словаря чешского языка, нескольких монографий и ряда этимологических 
этюдов, статей, рецензий и др. Профессор Махек был связан большей частью своей 
жизни с Брно, с философским факультетом Брненского университета и позже также 
с этимологическим сектором Института славистики Чехословацкой академии наук 
(сегодня -  отдел этимологии Института чешского языка АН 4P). В 1952 г. Махеку 
было поручено вести в только что учрежденном секторе этимологии подготови­
тельную работу по созданию Этимологического словаря славянских языков. Сюда 
он привел также свою студентку (позже ассистентку) Еву Гавлову, которая воспи­
тала в «махековском» духе новое поколение этимологов и приложила все силы, 
чтобы брненский отдел этимологии мог продолжать реализацию методов этимоло­
гической работы Махека (имеется в виду, например, основательная комплексная 
обработка целого этимологического гнезда; с другой стороны, мы не перенимаем 
от Махека его великую веру в факультативные фонетические изменения).
Осенью нынешнего года исполнится 115 лет со дня рождения Вацлава Махека 
(08.1 1.1894), весной следующего года -  45 лет со дня его смерти (26.05.1965).
Отдел этимологии, возникновению которого способствовал проф. Махек, подго­
тавливает -  не только в связи с этими «полукруглыми» годовщинами -  издание 
полного собрания его сочинений. Дело в том, что многие из его трудов разбросаны 
в разных журналах, в отечественных и иностранных сборниках, в газетах -  и мало 
доступны научной общественности. Труднодоступны даже те работы, которые пуб­
ликовались в нашей стране, прежде всего в нелингвистических журналах и сборни­
ках, чаще всего естественно-научного направления. Изданием собрания сочинений 
Вацлава Махека мы хотим облегчить иностранным и отечественным лингвистам 
и всем, кто интересуется этимологией, доступ к обширному научному наследию 
Махека и одновременно продемонстрировать широту и значительность его науч­
ных интересов, выходящих за рамки языкознания.
В собрание сочинений включены все публикации автора -  этюды, статьи, рецен­
зии, сообщения, некрологи, заметки в разных журналах и сборниках, статьи в энцик­
лопедиях, популяризаторские статьи в газетах и др., за исключением его монографий 
«Studie о tvofeni vyrazü expresivnich» (1930), «Recherches dans le domaine du lexique 
balto-slave» (1934), «Ceskä a slovenskäjm6na rostlin» (1954) и словарей «Etymologicky 
slovnik jazyka öesköho a slovensköho» (1957), «Etymologicky slovnik jazyka öesköho» 
(1968, стереотипные издания 1971 и 1997). Включена также до сих пор не публико­
вавшаяся лекция Махека «Studium indoevropske slovni zäsoby» (1961-1962 гг.), 
которая, по нашему мнению, может быть интересной и полезной для современни­
ков. В то же время она дает нам возможность представить себе Махека как препо­
давателя, лекции которого на философском факультете принадлежали в те времена 
к числу самых популярных (кстати, они никогда раньше не публиковались). В со­
брании сочинений приведен также подробный список научных трудов Вацлава 
Махека, обзор его редакционной работы, список его лекций и семинаров в фило­
софском факультете, список трудов разных авторов, касающихся Махека. Публи­
кацию дополняют указатель слов, предметный и именной указатель.
Из богатого списка трудов Вацлава Махека (свыше 400) видно, что в центре 
его внимания всегда была славянская и индоевропейская этимология. Его толкова­
ния слов непременно учитывали развитие значения и опирались на знание обозна­
чаемых вещей. Прослеживание семантического развития слова, последовательное 
применение метода «Wörter und Sachen» относятся -  вместе с изучением диалектно­
го материала, консервирующего множество архаизмов, не засвидетельствованных 
в литературном языке -  к основным приемам этимологической работы проф. Ма­
хека. Блестящие познания автора в области материальной и духовной культуры 
древних славян и индоевропейцев продемонстрированы в его статьях о славянской 
и индоевропейской мифологии, в этнографических этюдах (он писал, например, 
об этномикологии, изучающей место и роль грибов в истории культуры), в стать­
ях, посвященных названиям растений, птиц и др. Косвенно Махек обращал внима­
ние на объяснение собственных имен, , ср., например, его работы о названиях 
Оіотоис, Кремль и Волга.
Надеемся, что собрание сочинений Вацлава Махека будет полезно не только 
для лингвистов разного направления, но и для этнографов, природоведов, архео­
логов, культурологов и всех тех, кого интересует слово и его история. Даже спустя 
много лет методы этимологической работы Махека продолжают быть вдохновляю­
щими для нас, этимологов.
